











































 第1節 厳格分離観に基づく権力分立の問題 
   1 厳格分離観の限界 
   2 統治行為論にみる権力分立 
第2節 日本国憲法第65条の「行政権」の概念 
 第１項 執政説・法律執行説以前 
  １ 控除説 
  ２ 行政権の積極的定義（執政説・法律執行説以前） 
  ３ 限定的控除説 
第２項 執政説と法律執行説 
  １ 執政説 
  ２ 法律執行説 
  ３ 執政説と法律執行説の相違点 
第3節 日本国憲法における「執政」権限と協働 
 第1項 執政概念の導入 
  第2項 「執政」作用の対象 
  第3項 執政機関の分散による問題と可能性 
第４節 権力分立における「協働」 
 第１項 執政議論での「協働」の形態と役割 




 第1節 立法過程における大統領の関与 
   第１項 立法過程における法案承認 
   第2項 立法過程における法案の非承認 
    １ 拒否権 
     ２ 握りつぶし拒否権 
    ３ 項目別拒否権 
   第3項 立法過程における議会と大統領の関係とその問題点 
第2節 署名時声明の特質 
  第1項 署名時声明の端緒と変遷 
  第2項 署名時声明の特徴 
   １ 署名時声明の特異性 
   ２ 署名時声明の問題点 
  第3項 署名時声明の分類 
      １ 修辞的署名時声明 
   ２ 政治的署名時声明 
   ３ 憲法的署名時声明 
  
第３章 署名時声明をめぐる理論的背景と対立 
 第1節 違憲説 
１ 立法権 
    (1) 立法過程の逸脱 
    (2) 項目別拒否権としての署名時声明 
２ 大統領の法律の誠実執行義務 
    (1) 大統領の解釈に基づく法執行 
 (2) 大統領の憲法解釈の可否 
  ３ 司法権 
第2節 肯定説 
 １ 積極的肯定説 
   (1) 大統領の権限の保全 
   (2) 大統領の憲法擁護義務  
(3) 拒否権の不備の補填 
 ２ 消極的肯定（限定的肯定）説 
   (1) 道具としての有用性 
   (2) コミュニケーション手段としての声明の利用 
第3節 署名時声明に関する理論上の問題点 
  １ 「配慮条項」の理解  
  ２ 権力分立と署名時声明  
  ３ 署名時声明の機能と危険性 
 
第４章 署名時声明をめぐる問題と変化 
 第1節 署名時声明をめぐる問題 
  第1項 G.W.ブッシュ大統領による署名時声明の使用 
   １ 2005年被拘禁者取扱法に対する署名時声明 
２ 当該署名時声明に対する批判と対立 
 (1)アメリカ法曹協会の特別委員会報告書 
  (2)上院司法委員会の公聴会における肯定的見解 
３ 2005年被拘禁者拘束法への署名時声明の検討 
 第2節 署名時声明の使用の変化―B.オバマ大統領による署名時声明の使用 
   １ 署名時声明の使用についての指針 
２ オバマ大統領による署名時声明の特徴 
  (1) 議会との共同の推進 
  (2) 署名時声明の必要性の明記 
     (3) 権力分立との関係  
  3 署名時声明の使用の変化 
 
結論  
  １ 古典的権力分立の限界 
  ２ 署名時声明の使用と権力分立 
  ３ 署名時声明の機能 
























































































































































































                                     
1 清宮四郎『権力分立制の研究』(有斐閣、1999)156頁。 
2 署名時声明は、WEST社が出版するUnited States Code Congressional and Administrative 
News (U.N.C.C.A.N.)に掲載されている。U.N.C.C.A.N.には制定されたすべての連邦制法と主要
な議会資料、行政資料が掲載され、署名時声明は両院の報告書、委員会の報告書とともに立法史
（legislative history）として掲載されている。本論文ではThe American Presidency Project, 
Presidential Signing Statements (カリフォルニア大学サンタバーバラ校のJohn T. Woolley 教授
とシトラスカレッジのGerhard Peters 教授によって運営されている大統領に関する文書のインタ
ーネット上のアーカイブス) 
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評論社、1994）22-23頁。 
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15 法学協会編『註解日本國憲法下巻』（有斐閣、1953）997-1000頁。 
16 清宮四郎『憲法Ⅰ〔第三版〕』（有斐閣、1978）300頁。 




                                                                                                                 
改革を意識し、また影響を受けていたという。 












































52 毛利透「行政概念についての若干の考察」ジュリスト 1222号（有斐閣、2002） 
53 毛利・前掲註(26)368頁。 
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54 石川健治「統治のゼマンティク」憲法問題17号（全国憲法研究会、2006）73頁。 
55 長谷部・前掲註(14)379頁 
56 村西良太「執政機関としての議会 : 「執政」概念をめぐる批判的考察」法政研究 74巻1号(2007) 
113頁。 



















































83 Konrad Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 1991, 
S.214ff. なお邦訳については初宿正典・赤坂幸一訳『ドイツ憲法の基本的特質』（成文堂、2006）
335-345頁を参照されたい。 








































































































































かしこの項目別拒否権は立法によって成立したものの、Clinton v. City of New York判決





















 この立法過程における大統領の法案承認の効果について、連邦最高裁判所はClinton v. 





















































































1996年に項目別拒否権法(Line Item Veto Act of 1996)が成立した。この法律は「1974











































































































































































































































































































































































法）の署名時声明では、この法律を「両党による作品の立法（bipartisan piece of 
legislation）」といい、「議会の行動に感謝する」と述べて声明を締めくくっている63。同様
に議会の協力に感謝し、さらに明確に党を明記することによって議会の法案通過の協力に
対する一層の謝意を示したものに、ミシガン州の国立公園の保護法（Sleeping Bear Dunes 













































による声明が問題となった。この声明は the Department of Defense, emergency 
Supplemental Appropriations to Address Hurricanes in the Gulf of Mexico, and 



























































                                            
1 以下アメリカ合衆国憲法の邦訳条文については高橋和之編『新版 世界憲法集 第二版』高橋和之
編（岩波書店、2012）66頁（土井真一担当）（以下、世界憲法集）。 
2 合衆国憲法2条1節では「The executive Power shall be vested in a President of the United 









5 see Clinton v. City of New York, 524 U.S.417, 448(1998).   
6 Clinton, 524 U.S. at 448.   
7 世界憲法集、57-58頁。 
8 議会が大統領に委任した立法権限を議会が監視し、行政部を監督し統制する「議会拒否権
（congressional veto, legislative veto）」と区別するために、法案承認をめぐる大統領の拒否権を
「大統領拒否権（presidential veto）」とすることがある。 
9 American Presidency Project, http://www.presidency.ucsb.edu/data/vetoes.php (last visited 
28th, May 2017) History, Art & Archives United States House of Representatives 
http://history.house.gov/Institution/Presidential-Vetoes/Presidential-Vetoes/ (last visited 28th, 








13 Raines v. Byrd, 521 U.S. 811 (1997) 最高裁判所は上院議員らの原告適格自体を否定
している。 
14 Clinton, 524 U.S. at 447-448.   
15 田中・前掲註10、176-178頁。 









のであるとされている。The American Presidency Project, Presidential Signing Statements (カ
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リフォルニア大学サンタバーバラ校のJohn T. Woolley教授とシトラスカレッジのGerhard 
Peters 教授によって運営されている大統領に関する文書のインターネット上のアーカイブス) 
http://www.presidency.ucsb.edu/signingstatements.php?year=2013 (last visited 31st Aug. 
2016). なおモンロー大統領による特別教書を署名時声明の端緒としている文献として、Todd 
Garvey, Presidential Signing Statements : Constitutional and Institutional Implications, 
CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE (2012) [hereinafter Garvey]. 
18 Garvey, supra note17, at 2. 






21 Walter Estes Dellingerは1993年当時、司法省のAssistant Attorney General であり、1996
年から1997年まで司法省のSolicitor General である。 
22 Memorandum from Walter Dellinger, Assistant Attorney General, Office of Legal Counsel, 
to Bernard N. Nussbaum, Counsel to the President, The Legal Significance of Presidential 
Signing Statements (Nov. 3 1993) [hereinafter Dellinger Memo]. 
https://www.justice.gov/file/20446/download 













                                                                                                                                          
 
 
Presidential Vetoes, History, Art & Archives United States House of Representatives 
http://history.house.gov/Institution/Presidential-Vetoes/Presidential-Vetoes/とPresidential 
Signing Statements, The American Presidency Project,  






HAROLD W. STANLEY & RICHARD G. NIEMI, VITAL STATISTICS ON AMERICAN POLITICS , 258 
(2015-2016 ed.) [hereinafter Stanley & Niemi]. 
27 Presidential Signing Statements, The American Presidency Project, 
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28 ジョージW.ブッシュ大統領は数多くの署名時声明の行使に比して、拒否権の行使は12件（うち
4件がoverrideされている）のみで、握りつぶし拒否権は全く行使していない。Presidential Vetoes, 
History, Art & Archives United States House of Representatives 
http://history.house.gov/Institution/Presidential-Vetoes/Presidential-Vetoes/ (last visited 27th 
May 2017). 







る。Presidential Signing Statements, The American Presidency Project 
http://www.presidency.ucsb.edu/signingstatements.php?year=1993 (last visited 26th July 
2016) 
31 Memorandum on Presidential Signing Statements, 74 FR 10669 (March 09, 2009).  
32 Stanley & Niemi, supra note 26, at 257. 
33 Garvey, supra note17, at 1. 
34 John T. Woolley, Presidential Signing Statements Hoover ‒ Obama Frequently 
Asked Questions “What is a Signing Statement?”, 
http://www.presidency.ucsb.edu/signingstatements.php#q1 (last visited Nov. 22, 
2016) 
35 横大道・前掲註(25) 4頁。 
36 PHILLIP J. COOPER, BY ORDER OF THE PRESIDENT THE USE AND ABUSE OF EXECUTIVE DIRECT 
ACTION 325 (2nd ed. 2014) [hereinafter Cooper]. 
37 Ibid. 
38 Michael J. Korzi, A Legitimate Function Reconsidering Presidential Signing Statements, 
38:2 Congress & the Presidency 195, 211 (2011) [hereinafter Korzi]. 
39 Id. at 207. 
40 The White House, Briefing Room, Presidential Actions, Presidential Memoranda, 
Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies, 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/memorandum-presidential-signing-statements 






われたものがある。Stanley & Niemi, supra note 26,  at 258. ブッシュ大統領の署名時声明の統
計によると、この127件の署名時声明で問題とされた条項数は1070に及ぶという。Neil J. Kinkopf 
and Peter M. Shane, Signed Under Protest: A Database of Presidential Signing Statements, 
2001-2009 (Ver. 2.0) 141 PUB. L. & LEG. THEORY W. PAPER SERIES, 26th Jan. 2011, 





                                                                                                                                          
（71.429％）されている。Presidential Vetoes, History, Art & Archives United States House of 
Representatives, 
http://history.house.gov/Institution/Presidential-Vetoes/Presidential-Vetoes/(last visited Nov. 
19, 2016). 
44 梅川・前掲註(16)251頁。 












48 “He shall from time to time give to the Congress information of the state of the union, and 





Laurie L. Rice, Statements of Power: Presidential Use of Statements of Administration Policy 




あるとして非難した。Andrew Jackson, Special Message, (30th May1830) Online by Gerhard 
Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=66775.(last visited 22nd Sep. 2017) 
53 Christopher S. Kelley and Bryan W. Marshall, The Last Word: Presidential Power and the 
role of Signing Statements, 38 PRESIDENTIAL STUDIES QUARTERLY 248,250 (2008) [hereinafter 
Kelley & Bryan]. 
54 Christopher S. Kelley THE UNITARY EXECUTIVE AND THE PRESIDENTIAL SIGNING STATEMENT 
(unpublished Ph.D. Dissertation, Miami University) 
http://www.ohiolink.edu/etd/send-pdf.cgi?miami1057716977. (last visited 19th Sep. 2016) 
55 Curtis A. Bradley & Eric A. Posner, Presidential Signing Statements and Executive Power, 
23 Constitutional Commentary 307,314 (2006) [hereinafter Bradley & Posner]. 









                                                                                                                                          
で紹介する国外の収容所に収容されていた拘留者に対する非人道的な扱いを禁止する拘留者取扱
法（Detainee Treatment Act 2005）についての署名時声明がある。 
59 横大道・前掲註(25) 4-5頁。 
60 梅川・前掲註(16) 250頁。 
61 “I am deeply disappointed that Republicans failed to provide any real resources for those 
seeking addiction treatment to get the care that they need. In fact, they blocked efforts by 
Democrats to include $920 million in treatment funding.” Barack Obama, Statement on 
Signing the Comprehensive Addiction and Recovery Act of 2016, (22nd July 2016) Online by 
Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=118038. 
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Reauthorization Act of 2014, (6th, March 2014) Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, 
The American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=104853.  
63 Barack Obama: "Statement on Signing the HIV Organ Policy Equity Act," (November 21, 
2013) Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=105035. 
64 Barack Obama, Statement on Signing the Sleeping Bear Dunes National Lakeshore 
Conservation and Recreation Act, (13th March 2014) Online by Gerhard Peters and John T. 
Woolley, The American Presidency Project. 
http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=105035.  
65 Barack Obama, Statement on Signing the Claims Resolution Act of 2010, (8th Dec. 2010) 




66 Bradley&Posner, supra note 49, at 313. 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 George W. Bush, Statement on Signing the Department of Defense, Emergency 
Supplemental Appropriations to Address Hurricanes in the Gulf of Mexico, and Pandemic 
Influenza Act, 2006, (30th Dec. 2005) Online by Gerhard Peters and John T. Woolley, The 
American Presidency Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=65259. 
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70 Donald J. Trump, Statement by President Donald J. Trump on Signing H.R. 244 into Law (5th 
May 2017) 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/05/05/statement-president-donald-j-trum






























































































































ぐって争われた1998年の連邦最高裁判所によるClinton v. City of New York判決
（Clinton v. City of New York, 524 U.S.）では、この項目別拒否権拒否法に基づく項目別拒
否権が違憲であるとの判断がなされている。そこでは議会が事前に承認していた場合であ
っても、法律が成立した後に大統領が取り消したり変更したりする項目別拒否権は「制定
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テロ戦争での非アメリカ市民の拘留、待遇、審判 (Detention, Treatment, and Trial of 



























批判の急先鋒であったAmerican Bar Association (アメリカ法曹協会、ABA)は、ABA 
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